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ABSTRACT 
Keinginan manusia untuk mengungkapkan kembali masa lalu dalam upaya memahami 
masa lalu tersebut bukanlah suatu perkara baru. Keadaan ini disebabkan, keberadaan 
masa lalu hanya dapat diungkapkan melalui pengumpulan sumber sejarah. Dalam hal ini, 
sumber memainkan peranan penting untuk menjelaskan berkenaan sesuatu peristiwa 
berdasarkan penemuan daripada sumber sejarah. Keberadaan sumber sejarah akan 
memungkinkan sejarawan menghasilkan penulisan yang tepat dan lebih objektif sifatnya. 
Oleh sebab itu, sejarawan harus mencari, mengumpul dan memastikan sumbernya 
kerana dengan sumber sejarawan berharap dan dengan sumber juga sejarawan 
mendapatkan fakta untuk menghasilkan penulisannya. Kebergantungan sejarawan 
kepada sumber dalam menghasilkan penulisannya dapat diperhatikan apabila telusuran 
terhadap perkembangan politik awal Sabah selepas Perang Dunia Kedua diperhatikan 
keberadaannya. Ternyata, tempoh masa terbabit adalah kesenjangan nyata dalam 
memahami dan mengungkapkan kembali perkembangan politik awal di Sabah 
sehinggakan timbul kenyataan daripada sarjana Barat bahawa selepas Perang Dunia 
merupakan zaman ketandusan politik masyarakatnya. Walau bagaimanapun, tesis ini 
tampaknya dapat direkonstruksi semula bersandarkan kepada surat peribadi Zakaria 
Gunn yang membuktikan bahawa sudah terdapat penentangan secara berorganisasi 
dalam kalangan masyarakat Sabah yang terpengaruh dengan perkembangan politik di 
Tanah Melayu dan Brunei untuk memerdekakan negeri mereka daripada British. Justeru 
itu, artikel ini akan mengangkat kepentingan sumber dalam mengungkapkan masa lalu 
khususnya perkembangan politik awal Sabah selepas Perang Dunia Kedua. 
 
